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Tema ovog rada su kadrovi u volontiranju. Zakon o volonterstvu kaže da su volonteri 
i volonterke osobe koje dobrovoljno ulažu svoje osobno vrijeme, trud, znanja i vještine 
obavljajući usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a pritom 
ne traže novčanu nagradu ili drugu imovinsku korist. Volonter se u pravilu može postati 
bez obzira na dob, spol, nacionalnost ili druge posebnosti. Najvažnije jest da osoba 
odluči izdvojiti dio svog vremena i odabere način na koji će ga pokloniti nekome tko 
treba pomoć. Ovaj rad usredotočuje se na dvije  udruge  iz  Međimurja -  „Prijatelji“ i 
„Sklonište dobrote“ iz Čakovca. Za usporedbu i istraživanje obrađene su i udruge iz 
drugih krajeva Hrvatske, jedna iz Slavonije, udruga „Pobjede“ iz Osijeka i druga, 
udruga „Mijau“ iz Rijeke. 
 „Ne postoje ljubitelji životinja. Postoje ljudi koji imaju osjećaje, ljudi kojima je žao 
kada životinja umire u mukama i ljudi kojima je žao kada životinja hoda gladna. To su 
ljudi koji ne okreću glavu od drugih živih bića. Nema tu ničega ekstremnog i nije to 
nikakvo ljubiteljstvo životinja. To je ljudskost. Da svi imaju ljudskosti u sebi ne bi se 
neki nazvali ljubiteljima životinja. Jednostavno bi svi bili ljudi i ljudskost ne bi bila 
ekstremizam“!(https://www.facebook.com/Daj.sapu.Vukovar/info?tab=page_info, 
01.04.2015.) 
KLJUČNE RIJEČI: volontiranje, kadrovi, akcije, volonteri, zaštita životinja, udruge 
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1.UVOD 
Pusso i sur. (2007.) utvrdili su da postoji jedan mit o volonterstvu, a to je da se ne 
radi o altruizmu ili milosrđu. Danas znamo da volontiranjem dobivaju svi, možda 
najviše baš oni koji daju. 
 Prema zakonu o volonterstvu, volontiranjem se smatra dobrovoljno ulaganje osobnog 
vremena, truda, znanja i vještine kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit 
druge osobe ili za opću dobrobit, a osobe ih obavljaju na način predviđen ovim 
Zakonom, bez postavljanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge 
imovine koristi za obavljeno volontiranje, osim ako Zakonon nije drukčije određeno. 
Volontiranje se prepoznaje i promiče kao aktivnost od interesa za Republiku Hrvatsku 
koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, do aktivnog uključivanja osoba u društvena 
zbivanja te do razvoja humanijega i ravnopravnijega demokratskog društva. Generalna 
skupština UN-a je 5.12.1985. godine taj dan proglasila kao međunarodni dan 
dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (engl. International Volunteer 
Day for Economic and Social Development). U našoj javnosti ovaj dan je poznat kao 
međunarodni dan volonterizma. ( Pusso i sur., 2007.) 
Na razini zemalja članica Europske unije postoji konsenzus o tome da je volontiranje 
važno za društvo na različitim razinama: 
 na individualnoj ili osobnoj - volontiranje je način poboljšanja kvalitete 
života i poslovnih mogućnosti za volontere pojedince. 
 na organizacijskoj ili uslužnoj razini - volontiranje koje omogućuje 
dostupnost usluga ili poboljšanje njihove kvalitete. 
 na društvenoj razini – volonterstvo kao način razvoja društvenog 
kapitala.  
(Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2008.)  
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Predmet i cilj rada 
Jedan od osnovnih problema u istraživačkom radu je postavljanje cilja rada. Cilj 
ovog rada je objasniti bit volontiranja te potaknuti ljude na što veći odaziv jer životinje 
nas trebaju, ali i mi trebamo njih. U radu će se govoriti o kadrovima u volontiranju, a 
kadrovi će se uspoređivati na temelju primjera. Za primjer će se uzeti dva skloništa za 
pse i mačke iz Međimurja, točnije Čakovca i usporedit će se sa skloništima iz drugih 
područja Hrvatske, točnije iz Rijeke i Osijeka. Usporedit će se i istražiti i sami kadrovi 
skloništa te uvidjeti kakva je dobna i strukovna struktura volontera. Posebno će se 
obraditi akcije koje udruge organiziraju i istražit će se kakav je odaziv te koliko novca 
se prikupi održanim akcijama.  
Izvori podataka 
Tko su kadrovi, kako je koncipiran njihov rad i koje akcije priređuju? Odgovor na 
ovo pitanje proteže se kroz čitav rad te se uspoređuju kadrovi udruga iz različitih 
krajeva Hrvatske i istražuje se na koji način funkcioniraju te koje akcije organiziraju 
kako bi postigli zamišljen cilj. Za navedenu tematiku napravljena je anketa. Neka od 
pitanja koja su postavljena ispitanicima su: „Volontirate li?“, „Koliko često 
volontirate?“, „Gdje volontirate?“, „Smatrate li da je volonterski rad koristan za 
zajednicu?“, „Da ti se pruži prilika, bi li volontirao? Ako da, gdje?“ 
Za pisanje rada koristit će se sekundarni podaci prikupljeni u skloništima, na 
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2. Sklonište za životinje „Prijatelji“ Čakovec 
Udruga za zaštitu životinja „Prijatelji" osnovana je u ožujku 2001. godine sa svrhom 
zaštite, zbrinjavanja i udomljavanja napuštenih životinja na području cijele Međimurske 
županije. Azil pod skrbništvom udruge ima tridesetak odvojenih dvorišta i 25 bokseva u   
kojima su smješteni psi raznih pasmina. U skloništu je dom trenutno pronašlo preko 250 
pasa, kako štenaca i mladih pasa, tako i odraslih pasa. Svaki od njih ima svoju priču. 
Ostavljeni, zlostavljani, izgladnjeli, izbačeni iz automobila prije godišnjeg odmora 
svojih vlasnika, u očima još uvijek imaju nadu da će pronaći novi dom 
(http://www.prijatelji-zivotinja.org/o-nama/, 9.03.2015.). 
Sklonište za životinje „Prijatelji” svojim djelovanjem nastoji otkloniti sadašnja 
ograničenja svijesti građana o pravima životinja, poticati njihovu zaštitu i prava te 
zbrinuti što veći broj napuštenih i ostavljenih životinja. Jedan od glavnih ciljeva 
njihovog skloništa je edukacija građana o pravima životinja. Velik broj napuštenih 
životinja pokazatelj je nedostatka moralne zrelosti pojedinih građana. Taj problem ne 
može biti samo na teret njihovog skloništa, to je problem cjelokupnog društva. Velikim 
radom i odricanjem postigli su brojne rezultate kojima se iznimno ponose. Uspjeli su 
dobiti pravo korištenja zemljišta za izgradnju skloništa za napuštene životinje, izgradili 
su sklonište za napuštene životinje te postali registrirano sklonište za životinje za 
Međimursku županiju. Surađuju s mnogim udrugama za zaštitu prava životinja u zemlji 
i inozemstvu, provode akciju “Prijatelji poklanjaju” putem medija i štandova te 
organiziraju radionice s djecom i mladima te ostalim udrugama sličnih interesa. 
Sklonište ima svoju internetsku i facebook stranicu gdje se nalaze slike svih njihovih 
pasa koje oglašavaju kako bi im pronašli dom. Od 2009. godine do danas kroz njihovo  
sklonište prošlo je i u nove domove otišlo čak 1 540 pasa. U 2013. godini u sklonište su 
primili 384 pasa, a 364 su udomili. (http://www.prijatelji-zivotinja.org/, 9.03.2015.).  
2.1  Kadrovi skloništa za životinje „Prijatelji“ Čakovec 
Na slici 1. prikazan je ustroj skloništa „Prijatelji“. Glavnu ulogu ima voditeljica azila. 
Nakon nje važnu ulogu ima i koordinatorica poslova, koja brine o svim volonterima i 
njihovoj zadaći nakon dolaska u sklonište. Pet radnika brine o tome da psi iz skloništa 
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budu što bolje zbrinuti. Na posljednje, ali ne i najmanje važno, mjesto dolaze volonteri. 
Njihov dolazak u sklonište za životinje znači odlazak u šetnju, igranje, maženje, 
kupanje; jednom riječju - sve.  
Slika 1. Struktura skloništa  za  životinje „Prijatelji“ Čakovec 
Izvor: Vlastita izrada prema podacima dobivenim izravno iz skloništa za životinje„Prijatelji“ 
Iz prikazanog je vidljivo da sklonište  „Prijatelji“ raspolaže s puno kadrova, od 
najvišeg ustroja, voditeljice azila, pa sve do volontera koji imaju vrlo važnu ulogu u  
brizi za pse. 
2.1.1. Voditeljica skloništa za životinje „Prijatelji“ Čakovec 
Zadatak voditeljice azila „Prijatelji“ je organizacija raznih događaja kojima se 
prikuplja novac za štence i ostale pse u azilu. Dana 4.10. obilježava se Svjetski dan 
zaštite životinja. Povodom tog dana voditeljica organizira Dan otvorenih vrata skloništa 
za životinje „Prijatelji“ Čakovec. Svjetski dan zaštite životinja obilježavaju 
predstavljanjem svojeg skloništa, skupljanjem donacija (starih deka, plahti, ručnika, 
hrane za štence i odrasle pse), radnom akcijom, zajedničkim druženjem i, na kraju, 
veganskim kotlićem za sve sudionike i posjetitelje. Također, voditeljica azila osmislila 
je i humanitarni koncert. Ona ima 45 godina, završenu srednju ekonomsku školu i u 
skloništu „Prijatelji“ radi volonterski, bez ikakvih naknada.  
U provedenom intervjuu na pitanje „Što Vas je navelo da preuzmete vođenje 
skloništa?, odgovorila je kako je u doba kada je preuzela sklonište, skloništu bilo 
potrebno novih ljudi i nove snage. Pitali su ju ako se u kojem trenutku bojala da neće 
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uspjeti ostvariti ono što je najviše željela - zaštititi životinje i pronaći im siguran dom, 
na što je rekla kako nije imala straha jer je prije volontirala u skloništu i znala je što ju 
čeka. Jedino što ju je mučilo bilo je pitanje je li dovoljno dobra i hoće li imati dovoljno 
vremena za sve poslove koje zahtijeva tako veliko sklonište za životinje. Sama kaže 
kako je kroz ove 2,5 godine pokazala da može postići ono što je isplanirala te da se trudi 
i dalje za dobrobit životinja. Voditeljica poručuje drugim ljudima da su životinje svjesna 
i osjećajna bića i nisu tu da ih jedemo, koristimo za testiranje ili zabavu, već da one, kao 
i ljudi, imaju svoja prava – temeljna prava na slobodu i život (Intervju s voditeljicom 
skloništa za životinje „Prijatelji“ Čakovec, 4.04.2015.). 
2.1.2.  Koordinatorica rada skloništa za životinje „Prijatelji“ Čakovec  
Koordinatorica rada u udruzi „Prijatelji“ ima vrlo težak, a ujedno i odgovoran posao. 
Brine o sigurnosti radnika i volontera. Dolaskom volontera mora uvidjeti kakav zadatak 
je za njega/nju prikladan. Ako je riječ o djetetu, dat će mu neki zadatak koji je 
prilagođen njegovom uzrastu, npr. maženje i igranje sa štencima ili češljanje i hranjenje 
štenaca. Kada sklonište posjete odrasle osobe, pune elana i snage, njima daje zadatak 
kao što su šetnja i kupanje psa, pranje zdjelica ili pospremanje prostorije u kojoj se 
nalaze  stvari, a ako dođe neki muškarac, on pomaže u  fizički težim poslovima kao što 
su cijepanje drva i dovoženje šljunka u dvorišta te u brojnim drugim zadacima. 
Koordinatorica rada je u kontaktu s brojnim osnovnim školama koje dolaze u posjet 
skloništu te često ima pozive od ljudi koji zovu u vezi pronađene životinje ili zbog želje 
za udomljavanjem psića. Surađuje s brojnim volonterima iz inozemstva, prvenstveno 
volonterkama iz Njemačke. S volonterkama dogovara njihov dolazak u sklonište i 
pokazuje im nove pse, malene štence, koje volonterke odvoze sa sobom kako bi ih 
udomile jer je tamo želja za udomljavanjem napuštene životinje ogromna, a isto tako 
postoje puno stroža pravila vezana uz brigu za životinje. Koordinatorica ima 37 godina, 
završenu srednju ekonomsku školu i u skloništu „Prijatelji“ radi volonterski, bez 
naknada. (Intervju s koordinatoricom rada skloništa za životinje „Prijatelji“ Čakovec, 
4.04.2015.).  
2.1.3. Radnici skloništa za životinje „Prijatelji“ Čakovec 
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Iz tablice 1. možemo vidjeti da je u skloništu zaposleno svega 5 radnika i svi su 
muškarci. Od ukupno 5 radnika, dvoje je starosti oko 30 godina, a ostatak su osobe 
starosti oko 45 godina i svi imaju srednju stručnu spremu. 
Tablica 1. Popis radnika skloništa za životinje „Prijatelji“ Čakovec 
RADNICI SPOL M/Ž DOB RADNIKA ŠKOLSKA SPREMA 
Radnik 1 M 28 SSS 
Radnik 2 M 27 SSS 
Radnik 3 M 45 SSS 
Radnik 4 M 44 SSS 
Radnik 5 M 46 SSS 
Izvor: Vlastita izrada prema podacima prikupljenim u skloništu za životinje „Prijatelji“ 
Čakovec 
Udruga ima 5 radnika. Njihovo radno vrijeme započinje u 9 sati i traje do 16 sati. 
Ujutro, kada stignu na posao, počinju sa čišćenjem bokseva. Sveukupno ima 25 bokseva 
koji se čiste svaki drugi dan. U svakom boksu nalazi se između 2 i 5 pasa. Svaki od njih 
ima i svoju kućicu u koju se skloni za vrijeme kiše, hladnoće ili jakog sunca. Kada 
zahladi, psima se u kućice stavljaju deke, različite stare krpe te slama koja ih štiti od 
hladnoće. Svaki pas ima svoju zdjelicu kako prilikom hranjenja ne bi došlo do svađe. 
Glavni zadatak radnika je hranjenje pasa. Kako bi psi dobili svoj obrok, radnici trebaju 
najprije pripremiti hranu. Hrana se kuha u velikim kotlovima. Većinom su to mljeveno 
meso ili kosti s kojih se meso skida i zatim reže. Nakon što meso skuhaju i narežu ga, 
stavljaju ga u velike kante u kojima ga miješaju s kruhom i prethodno natrganim 
pecivima te u sve to dodaju suhu hranu za pse. Kante u kojima se nalazi hrana vrlo su 
teške pa radnici, kako bi si olakšali posao, kante dovoze do bokseva pomoću ručnih 
kolica. Nakon čišćenja bokseva i pripreme hrane, treba spomenuti i dovoz šljunka u 
dvorišta. Sveukupno ima 50-ak dvorišta. Uz ljubav prema životinjama, drugi glavni 
motiv koji ih pokreće na rad u udruzi je plaća. Radnici su ovaj posao dobili preko 
ugovora o radu.  Svih petero rade puno radno vrijene te za odrađeni rad dobivaju 
minimalnu plaću (Intervju s koordinatoricom rada skloništa za životinje „Prijatelji“ 
Čakovec, 04.04.2015.). 
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2.1.4. Volonteri skloništa za životinje „Prijatelji“ Čakovec 
Iz tablice 2. vidimo da udruga „Prijatelji“ ima 10 aktivnih volontera, od čega je 8 
žena i 2 muškarca. Prosjek starosti volontera je između 30 i 45 godina. Najvolonterkom 
azila proglašena je starija gospođa, koja je ujedno najstarija članica azila. Kod kuće 
brine za 20-ak pasa. U azilu nedostaje više aktivne, mlade radne snage, odnosno 
studenata i školaraca na kojima ostaje budućnost pasa. 
Tablica 2. Popis volontera skloništa za životinje „Prijatelji“ Čakovec 
REDNI 
BR. 
VOLONTER SPOL M/Ž GODINE STRUČNA SPREMA 
1. VOLONTER 1 Ž 39 SSS 
2. VOLONTER 2 Ž 33 VSS 
3. VOLONTER 3 Ž 55 SSS 
4. VOLONTER 4 Ž 45 SSS 
5. VOLONTER 5 Ž 40 SSS 
6. VOLONTER 6 Ž 35 VSS 
7. VOLONTER 7 Ž 44 SSS 
8. VOLONTER 8 Ž 30 VSS 
9. VOLONTER 9 M 45 SSS 
10.    VOLONTER10 M 30 VSS 
Izvor: Vlastita izrada prema podacima prikupljenim u skloništu za životinje „Prijatelji“ 
Čakovec 
Uz 10 stalnih volontera, udrugu „Prijatelji“ posjećuju i privremeni volonteri. To su 
uglavnom učenici osnovne i srednje škole, studenti ili zaposlene osobe, koji najčešće 
dolaze subotom kada pronađu malo slobodnog vremena. Dolaze jednom do dva puta 
mjesečno. 
2.2. Akcije skloništa za životinje „Prijatelji“ Čakovec 
U tri održane akcije sklonište je ukupno prikupilo 5 510 kuna. Akcija „Potegni za 
prijatelja“ pokazala se najboljom u prikupljanju novca (prisustvovalo je 50 odazvanika i 
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prikupilo se 3 000 kuna), dok se najviše ljudi odazvalo na akciju „Peci i pomozi“ (200 
odazvanika i prikupilo se 1 560 kuna). 
Tablica 3.  Akcije skloništa za životinje „Prijatelji“ Čakovec 
AKCIJE BR. ODAZVANIH PRIKUPLJENI NOVAC U KN 
„ Peci i    pomozi “ 200 1560 kuna 
„ Potegni za prijatelja “ 50 3000 kuna 
„ Ljubav ne poznaje   granice “ 40 950 kuna 
  UKUPNO:  5 5100 kn 
Izvor: Vlastita izrada prema podacima prikupljenim u skloništu za životinje „Prijatelji“ 
Čakovec 
Udruga kroz cijelu godinu održi oko 20 akcija, a najviše u prosincu za vrijeme 
blagdana. Odabrane su 3 akcije koje su se proanalizirale i usporedile s akcijama ostalih 
udruga koje se spominju u radu. Odabrane akcije udruge „Prijatelji“ jesu: „Peci i 
pomozi“, „Potegni za prijatelje“ te „Ljubav ne poznaje granice vrste“. 
2.2.1. Akcija „Peci i pomozi“ skloništa za životinje „Prijatelji“ Čakovec 
Dana 20. 12. 2014. održali su akciju „Peci i pomozi“. Zajedno s ostalim 
odazvanicima, pekli su kekse za ljude, pse i mačke te skupljali dobrotvorne priloge za 
pse.  Na kraju dana bili su umorni, ali sretni što se toliko ljudi uključilo u cijelu akciju.  
Slika 2. Volonteri skloništa za životinje „Prijatelji“na štandu prodaju kolače za pse i mačke 
 
Izvor: https://www.facebook.com/pages/Azil-Prijatelji (09.03.2015.) 
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Nakon završetka akcije udruga „Prijatelji“ uvijek se pojedinačno zahvaljuje svim 
sudionicima koji su im na bilo koji način pomogli u provođenju akcije i u prikupljanju 
novca za pse u azilu. Akciji „Peci i pomozi“ odazvalo se oko 200 ljudi i skupilo se         
1 560 kuna (http://www.prijatelji-zivotinja.org/peci-pomozi-2014/, 9.03.2015.), 
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.689844761113328.1073742226.19134023
4297119&type=1, 9.03.2015.). 
2.2.2. Akcija „Potegni za prijatelje“ skloništa za životinje „Prijatelji“ Čakovec 
U organizaciji skloništa i Strongmana te uz sponzorstvo prodajnih centara održano je 
prvo Prvenstvo Hrvatske u vuči kamiona i Strongman natjecanje. Natjecatelji iz cijele 
Hrvatske takmičili su se u nekoliko disciplina. Cijeli je događaj bio humanitarnog 
karaktera. Prikupljeno je ukupno 3 000 kuna, od čega 2 100 kuna u toliko potrebnoj 
hrani za štence.  
Slika 3. Prvo prvenstvo Hrvatske u vuči kamiona i „Strongman“ natjecanje 
 
Izvor: http://www.prijatelji-zivotinja.org/potegni-za-prijatelje/ 
 Nakon provođenja akcije, udruga se putem facebook  i web stranice zahvalila svima 
koji su došli podržati akciju, posebno volonterima bez kojih sve to ne bi bilo moguće te 
donatorima i posjetiteljima, koji su još jednom pokazali koliko im je stalo do životinja. 
Toj akciji odazvalo se mnogo više ljudi nego što su se nadali, čak 50 
(http://www.prijatelji-zivotinja.org/potegni-za-prijatelje/, 20.03.2015.). 
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2.2.3.  Akcija „Ljubav ne poznaje granice vrste“ skloništa za životinje „Prijatelji“ 
Čakovec 
Na Valentinovo 14.02. s početkom u 11:30 sati volonteri skloništa „Prijatelji“okupili 
su čakovečke prijatelje životinja s njihovim psima u centru grada te su napravili kratki 
performans kako bi poslali svijetu poruku ljubavi. Na njihovim rekvizitima pisalo je 
„Ljubav ne poznaje granice vrste“, a za akciju su se prijavili mnogobrojni građani, 
njihovi udomitelji, školarci, volonteri i ljubitelji životinja koji su na Dan zaljubljenih 
željeli pokazati da su životinje svjesna i osjećajna bića i da se prema njima treba 
odnositi s jednakom ljubavlju kao i prema ljudima. 
Slika 4. Odazvanici  akcije „Ljubav ne poznaje granice vrste“ okupili su se i poslali svijetu 
poruku „Ljubav ne poznaje granice vrste“ 
 
Izvor: https://www.facebook.com/pages/Azil-Prijatelji-Čakovec 
Nakon ove akcije sudionici su u Zagrebu u prostorijama udruge „Prijatelji životinja“  
održali humanitarno fotografiranje pasa i njihovih vlasnika uz minimalnu donaciju od 
15 kuna. Na taj su način skupili sredstva za podmirenje veterinarskih troškova, a 
ljubimci su dobili fotografiju s vlasnicima. Fotografirali su ljudi iz Centra za mlade 
Čakovec koji su takvu akciju održali mjesec dana prije u Čakovcu te na fotografiji 
ovjekovječili više od 200 životinja i njihovih vlasnika. Na akciju se odazvalo oko 40 
ljudi i skupilo se 950 kuna. Osim novca, prikupili su hranu za štence i odrasle pse, deke, 
zdjelice i druge potrepštine koje im uvijek dobro dođu 
(https://www.facebook.com/pages/Azil-Prijatelji 
%C4%8Cakovec/191340234297119?fref=ts, 20.03.2015.).  
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3. Udruga za zaštitu mačaka „Sklonište dobrote“ Čakovec 
Udruga za zaštitu mačaka “Sklonište dobrote” osnovana je 23.01.2013. godine s 
ciljem humanog smanjenja broja napuštenih, zlostavljanih i zanemarivanih mačaka te 
podizanjem svijesti građana. Udruga se orijentirala na napuštene mačke, njihovo 
zbrinjavanje i udomljavanje iz razloga što još uvijek mnogi smatraju kako su mačke 
vrlo samostalne životinje. Dapače, one jesu samostalnije, recimo, od pasa, no danas 
jedna kućna mačka gotovo nikada ne razvije iste sposobnosti i reflekse niti razvija 
nagone, kao nekadašnje domaće mačke ili kao divlje mačke u prirodi. Udruga nema 
prostor, odnosno azil. „Sklonište dobrote” trenutno je samo ime udruge. Funckioniraju 
po principu privremenih domova te su iz tog razloga ograničeni na vrlo malen broj 
životinja (http://sklonistedobrote.hr, 11.03.2015.). 
3.1. Kadrovi udruge za zaštitu mačaka „Sklonište dobrote“ Čakovec 
Podaci za kadrove udruge „Sklonište dobrote“ mogu se iščitati iz tablice 4. Od 
ukupnog broja volontera, njih 19, u volontiranje je uključeno 17 ženskih osoba, a samo 
su dvojica muškarci.  Prosjek starosti volontera kreće se između 20 i 35 godina. To je 
prilično pozitivno jer se može primijetiti da se u projekt volontiranja uključuje sve više i 
više mladih, što je bitan podatak jer ti mladi i školovani ljudi svojim znanjima, 
umijećima, sposobnostima i vještinama te upornošću sudjeluju u daljnjem razvoju i 
napretku Hrvatske.  
Tablica 4. Popis članova udruge za zaštitu mačaka „Sklonište dobrote“ Čakovec 
VOLONTERI SPOL M/Ž DOB/GODINE RADNA SPREMA 
D.D Ž 1997. - 17 SSS 
F.F. M 1994. - 20 SSS 
B.J. Ž 1997. - 17 SSS 
M.H. Ž 1995. - 19 SSS 
S.C. Ž 1995. - 19 SSS 
A.V. Ž 1979. - 36 VSS 
I.K. Ž 1988. - 27 VSS 
I.J. Ž 1982. - 33 VSS 
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D.T. Ž 1950. - 65 SSS 
V.M. Ž 1994. - 20 SSS 
M.Š. Ž 1991. - 23 VSS 
T.Č. M 1977. - 38 SSS 
I.Š. Ž 1989. - 26 VSS 
J.H. Ž 1962. - 53 SSS 
T.C. Ž 1987. - 28 SSS 
L.B. Ž 1990. – 25 VSS 
M.J. Ž 1980. - 35 SSS 
D.M. Ž 1982. - 33 VSS 
S.K. Ž 1972. - 43 SSS 
Izvor: Podaci prikupljeni u udruzi za zaštitu mačaka „Sklonište dobrote“ Čakovec 
U idućoj tablici 5. prikazan je broj sati volontera  za studeni i prosinac 2014. godine i 
za siječanj 2015. U studenom su se volonteri najmanje odazvali, njihov ukupan broj sati 
je 45. Za razliku od studenog, u prosincu se odazvao najveći broj volontera te su svi 
zajedno ostvarili 249,5 sati volontiranja. Zanimljiva je poveznica između blagdana i 
volontiranja, odnosno da se volonteri uključuju najviše u predbožićno vrijeme. Po 
završetku stare godine i dolaskom nove, 2015., volonteri su se najviše potrudili i 
zajedno  skupili 255 sati volontiranja u siječnju 2015. 
Tablica 5. Evidencija volonterskih sati za 11.,12.i 1. mjesec 2014./2015. godine 
11. mjesec 2014. godine 
Ime i prezime volontera Aktivnosti Broj volonterskih sati 
F.L. Fotografiranje 2 
D.K. prijevod 2,5 
L.Š. Volontiranje na štandu 1,5 
M.M. Volontiranje na štandu 1,5 
N.P. Volontiranje na štandu 1,5 
Ž.Ž. Volontiranje na štandu 2,5 
D.M. Volontiranje na štandu 3 
I.B. Volontiranje na štandu 2 
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B.J. Volontiranje na štandu 3 
F.F. Volontiranje na štandu 4 
J.P. Njuškalo 1,5 
A.M. Prijevod 0,5 
A.T. Prijevod 1,5 
R.G. Prijevod 1 
D.J. Prijevod 1 
N.L. Oglasi 1,5 
T.R. Prijevod 2 
M.T. Administrator 4 
N.B. Prijevod 1 
V.H. Prijevod 1 
A.S. Administrator 3 
 UKUPNO 45 
12. mjesec 2014. godine 
Ime i prezime volontera Aktivnosti Broj volonterskih sati  
F.L. Fotografiranje 3 
D.K. Volontiranje na štandu 3 
L.Š. Druženje s mačkama 6 
M.M. Volontiranje na štandu 1 
Ž.Ž. Volontiranje na štandu 4 
K.J. Volontiranje na štandu 3 
D.M. Vol. na štandu + druženje  5,5 
I.B. Volontiranje na štandu 2 
B.J. Štand, adm, vet, mačke,  99,5 
F.F. Štand, vet, mačke, 
prijevoz... 
92 
L.L. Volontiranje na štandu 3 
A.M. Volontiranje na štandu,  7,5 
M.Š. Vol. na štandu, mačke 4 
M.G. Druženje s mačkama 3 
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I.V. Fotografiranje 3 
M.Š. Fotografiranje 3 
S.L. Dijeljenje letaka 3 
J.P. Dizanje oglasa na njuškalu 1 
 UKUPNO 249,5 
1.mjesec 2015. godine 
Ime i prezime volontera Aktivnosti Broj volonterskih sati 
L.Š. Druženje s mačkama 15 
D.M. Mačke, veterinar,  74 
B.J. Štand,administracija, mačke  74 
F.F. Štand, vetetinar, mačke 30 
A.M. Dijeljenje letaka 10 
I.V. Fotografiranje 3 
M.Š. Fotografiranje 3 
S.L. Dijeljenje letaka 7 
K.Š. Dijeljenje letaka 10 
B.B. Aukcije (fotkanje,dijeljenje) 29 
 UKUPNO 255 
Izvor: Vlastita izrada na temelju prikupljenih podataka u udruzi  za zaštitu mačaka „Sklonište 
dobrote“Čakovec 
Namjerno su priložene mjesečne evidencije za ovo razdoblje od studenog 2014. do 
siječnja 2015. godine jer je tad vidljivo razdoblje u kojem je volontiranje najviše 
prisutno. 
3.2. Akcije udruge za zaštitu mačaka „Sklonište dobrote“ Čakovec 
Provedene su 3 akcije udruge „Sklonište dobrote“ od kojih je akcija „Advent u gradu 
Zrinskih“ bila najuspješnija, odnosno privukla je najveći broj ljudi, ukupno 130 i 
prikupilo se ogromnih 2 500 kuna. Akcija „Uhvati - steriliziraj - vrati“ postigla je 
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ogroman rezultat. Od ukupno 69 odazvanika, skupilo se velikih 2 150 kuna. Ukupni 
ostvareni prihod tih triju održanih akcija iznosi 5 680 kuna. 
Tablica 6. Akcije udruge za zaštitu mačaka „Sklonište dobrote“ Čakovec 
AKCIJA BROJ ODAZVANIH PRIKUPLJENI NOVAC U 
KN 
„ Uhvati-steriliziraj-vrati “ 69 2 150 kn 
„Sakupljanje hrane i 
potrepština u Bazi “ 
87 1 030,5 kn 
„Advent u gradu Zrinskih“ 130 2 500 kn 
  UKUPNO:  5 680 kn 
Izvor: Vlastita izrada na temelju prikupljenih podataka u udruzi  za zaštitu mačaka „Sklonište 
dobrote“Čakovec 
Udruga „Sklonište dobrote“ također prednjači u broju održanih akcija, kao i udruga 
„Prijatelji“. Odabrane akcije koje su obrađene, jesu: „Advent u gradu Zrinskih“, 
skupljanja hrane i potrepština u „Bazi“ i projekt „Uhvati – steriliziraj – vrati“. 
3.2.1. Akcija „Advent u gradu Zrinskih“ udruge za zaštitu mačaka „Sklonište 
dobrote“ Čakovec 
U prosincu 2014. godine članovi “Sklonište dobrote“ pridružili su se božićnom 
manifestu  „Advent u gradu Zrinskih“ koji se održavao u centru grada Čakovca od 6. do 
24.12. Štand je bio postavljen tri subote zaredom (6.,13.,20.12.) i na sam Badnjak 24.12. 
Želja im  je bila  pripremiti puno zanimljivih sitnica koje su ljudima dijelili u zamjenu 
za simboličnu donaciju. Pripremili su i edukativni materijal kako bi potencijalne 
udomitelje savjetovali kako najbolje brinuti o mački, a da im ona ne „isprazni“ džepove. 
Osim toga, ljudi su mogli postati članom udruge, kumovi nekoj od mačaka u njihovoj 
skrbi te to isto kumstvo pokloniti bližnjima u vidu „Kumstvo bonova“. Cilj akcije bio je 
upoznati ljude s radom i aktivnostima udruge te pronaći još veći broj simpatizera, 
skupiti ukupno 1 000 kn, 10 kg suhe hrane, 5 kg mokre hrane za mačke i 15 kg pijeska, 
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dobiti dva nova člana udruge, 2 kume/a te izraditi 30 poklon bonova za kumstvo od 50 
kn i 20 poklon bonova za kumstvo od 100 kn te ih prodavati na štandu.  
 U tablici 7. prikazan je plan provedbe akcije „Advent u gradu Zrinskih“. Volonteri 
su među sobom raspodijelili zadatke koje moraju ispuniti u zadanom roku te su odredili 
broj potrebnih sati za realizaciju određenog zadatka kako bi provedba akcije potekla u 
što boljem redu. 















Ispuniti prijavnicu za 
Turističku agenciju 
Čakovec 
B.J. Računalo 0,5 h 
Do 
14.11.2014. 
Poslati zamolbu za 
oslobođenje plaćanja 
štanda tijekom Adventa 
Turističkoj agenciji 
Čakovec 
B.J. Računalo, dopis 0,5 h 
Do 
10.11.2014. 












3 h Do 18.11. 
Dizajnirati džepne, 
jednolisne i stolne 
kalendare za 2015. sa 






















B.J. Računalo, dopis 1 h 
Do 
16.11.2014. 






BJ ima fotke 





















Printanje već izrađenih  Računalo i 0,5 h 17.11.2014. 
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brošura za kumstvo printer, papir 





1 h 17.11.2014. 
Printanje poklon 





1 h Do 20.11. 
Poslati zamolbu za 

















Poslati zamolbu za 
donaciju nakita, 
kreativnih radova, 
čestitki i ukrasa 
postojećim tvrtkama 
koje se bave istim (npr. 
Estra d.o.o., 
Handmejderica, Tina 











će se održati 
između 21. i 
26.11. 
Izrada panoa B.J. 
Materijal za 
pano – 3 
ljepenke i novac 










brošura za kumstvo 
B.J. škare, 1 volonter 2 h 
21.11.-
26.11. 





2-3 h 21.-26.11. 
Izrada kutije za 
donacije hrane, pijeska, 










Izrada „kasice prasice“ 





markeri u boji, 








Priopćenje medijima B.J. 
Računalo, dopis, 
1 volonter 
2 h 17.11.2014. 
Pozvati medije na  Telefon, 1-2 26.-
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Obavijestiti 
čim više ljudi 
o događaju i 
pozvati ih 
 
događaj računalo, dopis, 
1 volonter 
dana 29.11.2014. 
Promovirati na „Fejsu“, 
webu, napraviti događaj 
na „Fejsu“ 







Snimiti video B.J. 
Kamera, mačka 
u kući 
1 tjedan 21.11.2014. 










Skuhati čaj F.F. 
Kuhalo, voda, 
čaj, 1 volonter 
0,5 h 29.11.2014. 







Prijevoz stvari do 
štanda 





     
Na Adventu 2014. godine ukupno su skupili 2 500,50 kuna. Odazvao se iznimno 
velik broj ljudi, sveukupno 130. Od hrane skupljeno je 110 konzervi, 12,8 kg suhe 
hrane, nekoliko deka, igračaka, poslastica i pijesak (http://sklonistedobrote.hr/advent-
29-11-24-12/, (14.03.2015.). 
Slika 5. Štand Skloništa dobrote u centru grada Čakovca 
 
Izvor: http://sklonistedobrote.hr/advent-29-11-24-12/ 
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Na slici 5. prikazan je štand udruge Skloništa dobrote koji je postavljen u centru grada 
Čakovca s namjerom da udruga promovira mačke kojima je potrebno pronaći novi dom te da 
skupe nešto novaca i drugih potrepština za njihove mačke. 
3.2.2. Akcija sakupljanja hrane i potrepština udruge za zaštitu mačaka „Sklonište 
dobrote“ Čakovec održane u caffe baru Baza 
Velika akcija sakupljanja hrane, pijeska, deka, transportera, igračaka i svih ostalih 
potrepština za napuštene mačke održavala se 31.01.2015. godine od 9 do 18 sati. Akcija 
je bila provedena u caffe baru “Baza” na adresi Zrinsko-Frankopanska bb, Čakovec. 
 Dalje, na tablici 8. slijedi plan provedbe akcije sakupljanja hrane i potrepštine u Bazi. 
Tablica 8. Plan provedbe akcije sakupljanja hrane i potrepštine u Bazi 31.01.2015.  
AKTIVNOSTI POTREBNI RESURSI ODG. OSOBA ROK 
1. Pitati vlasnika 
„Baze“ za prostor 
internet B.J. 18.01.2015. 
2. Napraviti objavu i 
događaj na webu i 
„Fejsu“ 
internet B.J. 20.01.2015. 
3. Obavijestiti medije internet B.J. 20.01.2015. 
4. Poslati na mail 
obavijesti volonterima 
internet B.J. 23.01.2015. 
5. Pripremiti letke za 
akciju 
printer, računalo B.J. 30.01.2015. 
6. Pripremiti 
pristupnice za članove 
printer, računalo B.J. 30.01.2015. 
7. Složiti pristupnice za 
kumstvo (kao i na 
webu) 
računalo B.J. 26.01.2015. 
8. Pripremiti kutiju za 
donacije (i novčane i 
hrane) 
kutija, škare, ljepilo, 
kolaž, slike mačaka 
B.J. 26.01.2015. 
9. Pripremiti plakat plakat B.J. 30.01.2015. 
10. Pripremiti 
grickalice 
Novac B.J. 30.01.2015. 
11. Održati akciju volonteri, pripremljeni 
materijal 
volonteri 31.01.2015. 
 Izvor: Podaci prikupljeni u udruzi za zaštitu mačaka „Sklonište dobrote“ 
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U ovoj akciji skupili su  1 030,50 kn. Prisustvovalo je 87 odazvanika. Ostvarili su 
daleko više od svojih ciljeva; 51 kg suhe hrane, 37 kg mokre hrane u obliku konzerva, 
pašteta i vrećica i oko 25 kg pijeska, dvije zdjelice, jednu kutiju za pijesak i jedne 
poslastice (http://sklonistedobrote.hr/akcija-u-bazi-31-01-2015, 14.03.2015.). 




Ovim plakatom prikazanim na slici 6. članovi udruge „Sklonište dobrote“ pozivali su 
sugrađane da se u subotu 31.01.2015. godine pridruže velikoj akciji u Bazi. Akcijom 
žele skupiti hranu, pijesak, deke, igračke i ostale potrepštine za mačke. 
U nastavku na slici 7. vidljive su razne stvari koje su prikupljene na akciji 
sakupljanja hrane i potrepština u Bazi. 
Slika 7. Potrepštine koje su prikupljene na održanoj akciji 
 
Izvor: http://sklonistedobrote.hr/ 
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3.2.3. Projekt „Uhvati – steriliziraj –vrati“ udruge za zaštitu mačaka „Sklonište 
dobrote“ Čakovec 
Projektom „Uhvati-steriliziraj-vrati“ udruga za zaštitu mačaka „Sklonište dobrote“  
zalaže se za kastriranje svih slobodnoživućih mačaka kako bi se smanjio broj mačića 
koji na svijet dolaze u potpuno neadekvatnim uvjetima u kojima nemaju nikakav dodir s 
ljudima, a ukoliko se na vrijeme ne uhvate i socijaliziraju postaju slobodnoživuće mačke 
koje i dalje doprinose hiperpolulaciji mačaka.  
Grad Čakovec velikim je dijelom osigurao sredstva za pokrivanje veterinarskih 
troškova ovog projekta. U udruzi su jako ponosni što je Čakovec otvorio oči i shvatio 
ozbiljnost situacije te im je omogućio humano i efikasno riješiti problem prevelike 
populacije mačaka. Ostatak sredstava skupili su donacijom građana 
(http://sklonistedobrote.hr/category/projekti/uhvati-ster-vrati/, (17.03.2015.). 
U tablici 9. prikazani su planovi volontera za provedbu akcije „Uhvati – steriliziraj – 
- vrati“ koje će se provesti kako bi se osigurala uspješnost akcije. 
Tablica 9. Plan projekta „Uhvati – steriliziraj – vrati“  





1.Definirati sve potrebno za provedbu 
projekta 
Održati sastanak tima Priprema projekta B.J. 20.02.15. 
2. Održati edukaciju i motivirati 
volontere/ke 
Prijaviti natječaj za 
sufinanciranje 
projekta 
računalo B.J. 20.02.15. 
3. Educirati sudionike o radu s 
mačkama te o važnosti kastracije 
















Postavljanje lovilice Lovilica, B.J. i Kroz cijeli 
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volonteri 
D.M. projekt 
4.Organizirati akcije za prikupljanje 
sredstava za financiranje projekta + 
upoznavanje javnosti 














Kastracija mačaka Veterinar, 
novac 











5. Pripremiti prostor kako bi se 
edukacija održala na kvalitetnoj razini 
Organizirati 










6. Kastrirati sve mačke na području 




projekta i uspješnosti 
Poziv, računalo, 
prostor 
B.J. i D.M 30.05.15. 
Evidentirati svaki 
korak u projektu 
Računalo, 
evidencijska lista 
B.J. i D.M Kroz cijeli 
projekt 
7. Napraviti evaluaciju Evaluacija projekta Računalo B.J. 31.12.15. 
Izvor: Podaci prikupljeni u azilu „Sklonište dobrote“ 
Njihov cilj tijekom akcije za projekt „Uhvati - steriliziraj - vrati” bio je skupiti  5 kg 
suhe hrane, 10 kg pijeska, 20 konzervi od 400 grama. Ukupno su uspjeli skupiti 2 150 
kn, a akciji je prisustvovalo 69 ljudi koji su htjeli pomoći Udruzi. 
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3. Skloništa za zaštitu životinja s područja Rijeke i Osijeka 
     Na području gradova Rijeke i Osijeka postoji nekoliko udruga za zaštitu životinja, a 
u ovom radu su odabrane 2, udruga za dobrobit i zaštitu mačaka „Mijau“ Rijeka te 
udruga „Pobjede“ Osijek. U nastavku slijedi kratak opis navedenih Udruga i odabranih 
akcija. 
3.3. Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka  „Mijau“ Rijeka 
Udruga „Mijau” Rijeka neprofitna je udruga osnovana 2004. godine s ciljem da 
pomogne svim vrstama životinja, a pogotovo mačkama kojima većina udruga ne 
pomaže ili im pomaže vrlo malo. Udruga nema azil za mačke te djeluje isključivo po 
projektu „Uhvati, steriliziraj, vrati" koji se provodi u cijelom svijetu i pokazao se 
najjeftinijim, najhumanijim i najučinkovitijim rješenjem za kontroliranje razmnožavanja 
slobodnoživućih mačaka. 
S obzirom da većina udruga pomaže psima i ima azile za pse, smatraju da radi bolje i 
efikasnije pomoći i drugim životinjama na terenu, trebaju postojati i strukovne ili 
specijalizirane udruge za pojedinu vrstu životinja. Na taj se način pojedinim vrstama 
životinja može više i efikasnije pomagati. Eutanazija je ubojstvo iz samilosti i može se 
provesti po Zakonu o zaštiti životinja jedino kada je životinja neizlječivo bolesna i pati. 
Ovu vrstu životinja do sada se uklanjalo s ulica, zatvaralo u kaveze i ubijalo u nekim 
skloništima koja rade za gradove u Republici Hrvatskoj. Na taj se način neka skloništa u 
Hrvatskoj financiraju i na lak način zarađuju novac. Kao udruga žele spriječiti ovakvu 
vrstu rada i zaštiti mačke te navesti lokalne uprave, samouprave i građane da poštuju 
Zakone o zaštiti životinja  (http://www.udruga-mijau.hr/, Udruga"Mijau“Rijeka, 
1.04.2015, https://www.facebook.com/udruga.mijaurijeka/info?tab=page_info, 
1.04.2015.). 
3.3.1. Kadrovi u udruzi za dobrobit i zaštitu mačaka „Mijau“ Rijeka 
Udruga raspolaže sa svega 8 stalnih volontera. Starost volontera proteže se od 40 do 
55 godina što navodi na zaključak da im nedostaju mladi ljudi, puni snage i novih ideja. 
Prevladavaju volonterke, a samo su dvojica muških volontera. Svi imaju završenu samo 
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srednju stručnu spremu. U tablici 10. nabrojani su volonteri udruge „Mijau“ Rijeka i za 
svakog volontera naveden je njegov spol, broj godina te radna stručna sprema. 
Tablica 10. Popis članova udruge za dobrobit i zaštitu mačaka „Mijau“ Rijeka 
VOLONTERI SPOL M/Ž DOB/GODINE RADNA SPREMA 
Sava Ž 1984. - 31 SSS 
Brankica Ž 1973. - 42 SSS 
Milena Ž 1960. - 55 SSS 
Smiljana Ž 1980. - 35 SSS 
Saša M 1982. - 33 SSS 
Zoran M 1970. - 45 SSS 
Snježana Ž 1975. - 40 SSS 
Marijana Ž 1961. - 54 SSS 
Izvor: http://www.udruga-mijau.hr/volonteri-clanovi-udruge/  
Za vikend sklonište posjete  povremeni volonteri, a to su uglavnom djeca iz srednje i 
osnovne škole. Ukupno ima 5 povremenih volontera koji najviše dolaze ljeti. 
3.3.2. Akcije u udruzi  za dobrobit i zaštitu mačaka „Mijau“ Rijeka 
U Rijeci se puno rjeđe nego u Čakovcu održavaju akcije, a isto tako je i puno manji 
odaziv ljudi na organizirane akcije za životinje. Akcija „Apel za pomoć macama u ulici 
3.maj“ prednjači nad akcijom „Uhvati, steriliziraj i vrati“ u broju ljudi i u prikupljenim 
novcu. Udruga „Mijau“ Rijeka je organizacijom ove  akcije ostvarila prihod od 480 
kuna. 
Tablica 11. Akcije udruge za dobrobit i zaštitu mačaka „Mijau“ Rijeka 




25 130 kn 
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„Apel za pomoć macama 
u Ulici 3.maj“ 
30 350 kn 
  UKUPNO:  480 kn 
Izvor: Vlastita izrada prema podacima prikupljenim na facebook stranici udruge za dobrobit i 
zaštitu mačaka „Mijau“ Rijeka 
U nastavku u tablici 11. slijedi kratki opis dviju najpoznatijih akcija udruge za 
dobrobit i zaštitu mačaka „Mijau“ Rijeka, a to jesu: „Uhvati-steriliziraj-vrati“ te „Apel 
za pomoć macama u Ulici 3.maja“. 
3.3.2.1. Akcija sterilizacija mačaka u Istri ( „Uhvati-steriliziraj-vrati“ ) udruge za 
dobrobit i zaštitu mačaka „Mijau“ Rijeka 
Udruga “Mijau” iz Rijeke i ove je godine, u dogovoru s veterinarskim ambulantama, 
organizirala akciju sterilizacije mačaka u razdoblju od 1. veljače do 15. ožujka 2015. 
godine. Svi građani Istre imali su priliku sterilizirati jednu ili više mačaka s popustom 
od 50 %, tj. za samo 205 kn po zahvatu u partnerskim veterinarskim ambulantama 
diljem Istre. S ciljem da pomogne građanima u doba krize udruga „Mijau“ i ove godine 
organizira akciju kastracije mačaka te moli sve građane Istre da se odazovu i 
steriliziraju/kastriraju svoje kućne ljubimce (Akcija sterilizacije mačaka u Istri, 
https://www.facebook.com/udruga.mijaurijeka?fref=ts, 2.04.2015.). 
Napominje se da u Hrvatskoj ne postoje azili za mačke i njihovo zbrinjavanje 
predstavlja veliki problem. Po Zakonu o zaštiti životinja eutanazija zdravih životinja je 
zabranjena i svi oni koji su svjesno dozvolili okote svojih ljubimaca dužni su zbrinuti 
legla svojih životinja ili ih sterilizirati/kastrirati. Akcija „Uhvati, steriliziraj i vrati” u 
Rijeci provodi se već 10 godina po uzoru na projekte iz cijeloga svijeta. U Rijeci i 
okolici, u zadnjih 5 godina ( 2005.-2009.), udruga je sterilizirala 1412 mačaka i udomila 
289 mačića ili odraslih mačaka. U udruzi  ističu broj od 420 000 mačića koji će poteći 
od jedne nesterilizirane mačke unutar 7 godina. Svakodnevno educiraju građanstvo i 
apeliraju na sterilizacije mačaka. Navedeni podaci izvučeni su iz izvještaja udruge 
prikazanog gradu Rijeci. Dakle, kontinuiranim radom tijekom dužeg perioda, znatno će 
se smanjiti broj mačaka, što se i sada već vidi kod njih u Rijeci, ali to će se ostvariti 
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samo ukoliko se ostvari velik broj sterilizacija godišnje. Na akciju se svake godine ljudi 
odazovu u sve većem broju pa je tako na ovogodišnju akciju stiglo 40 ljudi iz različitih 
područja Istre. To je znak da su ljudi osviješteni za problem nesterilizacije mačaka. 
Osim što su svoje mačke podvrgnuli sterilizaciji, ljudi su donijeli razne vrste hrane za 
mačke i ostavili pokoju novčanicu te se prikupilo 200 kuna. (Akcija uhvati, steriliziraj i 
vrati, http://www.udruga-mijau.hr/izvjestaji/rezultati-projekta-sterilizacije-macaka-
uhvati-steriliziraj-i-vrati-u-rijeci-bez-azila-2/, 02.04.2015.). 
Slika 8. Letak kojim pozivaju ljude da steriliziraju/kastriraju mačke 
Izvor: http://www.udruga-mijau.hr/letci/ ,(02.04.2015.) 
3.3.2.2. Akcija „Apel za pomoć macama u Ulici 3. maja“ udruge za dobrobit i zaštitu 
mačaka „Mijau“ Rijeka 
Volonteri udruge „Mijau” Rijeka sterilizirali su, na tri staništa u brodogradilištu 3. 
maj, 80 maca, zbrinuli 15 bolesnih mačića od kojih je sedam uginulo, a ostali se 
udomljavaju. Sterilizirane mace očišćene su od vanjskih i unutarnjih nametnika te 
vraćene na stanište. Udruga je, kako bi pomogla mačkama, pokrenula akciju skupljanja 
mačje hrane i sredstava protiv nametnika te drugih potrepština koje mačkama mogu 
koristiti. Na akciju se odazvalo 30 ljudi svjesnih u kakvim problemima se nalaze mačke 
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u Ulici 3. maj. Uspjeli su skupiti veliku količinu hrane za mačke i 350 kuna. (Pomoć 
macama u Ulici 3.maj, http://www.udruga-mijau.hr/aktualno/apel-za-pomoc-macama-u-
3-maju-2919, 02.04.2015.).  
3.4. Udruga „Pobjede“ - zaštita i promicanje prava životinja, Osijek 
Udruga „Pobjede“ osnovana je 2009. godine u Osijeku. Proizašla je iz redova 
volonterki i volontera okupljenih oko osječkog Azila za napuštene pse koji je aktivan od 
2007. godine. Ciljevi i djelatnosti kojima se udruga ponosi i koje vjerno nastoje ostvariti 
jesu:  
 zaštita napuštenih životinja, njihovo smještanje u „no-kill“ skloništa ili druga 
sigurna mjesta 
 promocija prava životinja putem nespecifičkih oblika mišljenja 
 svakodnevna briga o psima u Azilu 
 organizacija različitih društvenih događanja (sajmovi, „partyji“, koncerti, 
projekcije filmova, prosvjedi, izložbe, revije) 
 edukacija o zaštiti i pravima životinja s ciljem poticanja razvijanja suosjećanja, 
solidarnosti i aktivnoga sudjelovanja u društvu 
 promocija volontiranja kao manifestacije solidarnosti, uzajamnosti, povjerenja, 
pripadnosti  
 promocija veganstva kao održivoga životnoga stila 
 suradnja s drugim (lokalnim/nacionalnim/međunarodnim) organizacijama sličnih 
ciljeva i područja djelatnosti   
(Udruga „Pobjede“, Osijek, http://www.pobjede.hr/index.php/2013-12-18-15-19-43/o-
nama, 3.04.2015.)  
Osim zaštite životinja važno im je djelovati i na polju zaštite i promicanja prava 
životinja. Kroz svoje aktivnosti i javne kampanje promiču veganstvo kao održiv i 
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suosjećajan način življenja, vjerujući kako borba za ravnopravnost, nenasilje i mir mora 
podrazumijevati širenje kruga suosjećanja i na životinje.1 
3.4.1. Kadrovi u udruzi  „Pobjede“ za zaštitu i promicanje prava životinja, Osijek 
Osječka udruga ima  četiri stalna volontera  i pet volontera koji dolaze 2 do 5 puta 
godišnje. Radi se o volonterima isključivo ženskoga spola u starosti od oko 40 godina. 
Volonterke imaju završenu srednju stručnu spremu. 
Tablica 12. Popis članova udruge„Pobjede“ za zaštitu i promicanje prava životinja, Osijek 
VOLONTERI SPOL M/Ž DOB/GODINE RADNA 
SPREMA 
Volonter 1 Ž 1975. - 40 SSS 
Volonter 2 Ž 1973. - 42 SSS 
Volonter 3 Ž 1971. - 44 SSS 
Volonter 4 Ž 1971. - 44 SSS 
Izvori: ( Intervju s M. Žnidarić, 15.04.2015.) 
U nastavku slijedi opis akcija udruge „Pobjede“ Osijek. Opisane su dvije važnije 
akcije gdje se jasno vidi broj odazvanika te prikupljeni novac njihovih akcija. 
3.4.1. Akcije udruge „Pobjede“ za zaštitu i promicanje prava životinja, Osijek 
Iz tablice 13. možemo iščitati da akcija „Bijeli Bog“ prednjači kako po prikupljenom 
novcu tako i po broju odazvanika. Ukupni prihod koji su ostvarili organiziranjem tih 
dviju akcija iznosi 495 kuna.  





„Hrana za mir“ 16 100 kn 
                                                 
1
 https://www.youtube.com/watch?v=ia-6O35QHuY – filmić o skloništu „Pobjeda“ Osijek, (07.04.2015.) 
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Premijera filma „Bijeli 
Bog“ 
 
75 375 kn 
  UKUPNO:  495 kuna 
Izvor: Vlastita izrada prema podacima prikupljenim na web stranici udruge „Pobjede“ za 
zaštitu i promicanje prava životinja, Osijek 
Tijekom cijele godine udruga organizira malen broj akcija zbog nedostatka vremena 
volontera, nedovoljnog broja aktivnih volontera i preslabe uključenosti mladih osoba u 
volontiranje. Dvije akcije udruge „Pobjede“ koje su nasumično odabrane i opisane su 
„Hrana za mir“ i akcija premijere filma „Bijeli Bog“. 
3.4.1.1. Akcija „Hrana za mir" udruge „Pobjede“ za zaštitu i promicanje prava 
životinja, Osijek 
Prvi dan proljeća u udruzi je dočekan organizacijom akcije "Hrana za mir" ispred 
samog azila. Odazvalo se mnogo ljudi, svi psi su se prošetali te su se svi zajedno 
podružili i najeli ukusnih vege kotlića. Ono što psi žele jest da im ljudi češće dođu jer, 
osim volontera, nemaju nikoga, a ti trenuci druženja i šetnji psima mnogo znače. 
Odazvanici su donijeli
 
hranu, razne poslastice za pse, deke, zdjelice i druge potrepštine. 
Osim toga, skupilo se i nešto novca, 120 kuna. Na akciju se odazvalo 25 ljudi.  
3.4.1.2. Akcija premijera filma „Bijeli Bog“ udruge  za zaštitu i promicanje prava 
životinja „Pobjede“ Osijek 
Udruga je 1.04.2014. godine organizirala jednokratnu projekciju filma „Bijeli 
Bog“ u suradnji s Kinematografima Osijek koji ih godinama podupiru. Imali su i svoj 
štand, a ulaznice su naplaćivali 20 kuna od čega je 5 kuna bilo za pse udruge „Pobjeda“. 
Na akciju se odazvalo 75 ljudi te se skupilo 375 kuna (Projekcija filma „Bijeli Bog“, 
https://www.facebook.com/events/887262567998029, 07.04.2015).
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Plakatom su pozvani svi građani grada Osijeka te su se volonteri udruge „Pobjede“ 
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4. ANKETNO ISTRAŽIVANJE O VOLONTERSKOM RADU 
Svrha i cilj istraživanja 
Istraživanje se odnosi na ispitanike Međimurske županije i studente Međimurskog 
veleučilišta u Čakovcu, a primarni cilj istraživanja je definirati koji je razlog tako malog 
zanimanja za volonterski rad. To bi trebalo dati odgovore na sljedeća pitanja: 
1. Jesu li ljudi upoznati s volonterskim radom? 
2. Koliko slobodnog vremena su spremni potrošiti na volontiranje? 
3. Koji su mogući razlozi u slučaju loših rezultata? 
Metoda prikupljanja podataka 
Kao glavna metoda za prikupljanje podataka korištena je metoda ispitivanja. Pomoću 
metode ispitivanja dolazi se do primarnih informacija, a svrha ispitivanja je prikupljanje 
podataka dobivenih odgovaranjem drugih ispitanika na anketna pitanja. Prilikom 
sastavljanja upitnika posebna je pozornost posvećena vrstama informacija koje se 
trebaju dobiti od ispitanika, imajući pritom u vidu svrhu i cilj istraživanja. Upitnici su 
sastavljeni od pitanja različitih formi, gdje su uz nekoliko pitanja s jednostrukim 
izborom prevladavala pitanja formirana  tehnikom numeričke ljestvice. 
Distribucija anketnog upitnika 
Podaci su prikupljeni metodom ispitivanja pomoću anketnog upitnika na bazi 
slučajnog odabira uzorka od 70 ispitanika. Uzorak su činili uglavnom studenti 3. godine 
stručnog studija Menadžmenta turizma i sporta  te ostali nasumično odabrani ljudi 
različite životne dobi iz Međimurske županije. 
Rezultati provedenog istraživanja 
Distribuiralo se 70 ankentnih upitnika, od kojih je ispunjeno 57. Nakon što su podaci 
prikupljeni, uslijedila je analiza i interpretacija rezultata istraživanja. Na anketu je 
odgovorilo 82% ispitanika ženskog spola i 18% ispitanika muškog spola u dobi od 20 
do 25 godina. 
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U pitanjima formiranima numeričkom ljestvicom, broj 1 uvijek je označavao „uopće 
se ne slažem“, a broj 5 „u potpunosti se slažem“. Ispitanici su najčešće odgovorili vrlo 
dobrom i odličnom ocjenom, odnosno brojem 4 i 5, što znači da se prilično ili u 
potpunosti slažu da volontiranju treba posvetiti više vremena, da je volontiranje korisno 
u više segmenata, da pomaže u rješavanju nekih osobnih problema te da je dobar način 
kako korisno provesti slobodno vrijeme i pomoći onima kojima je to najviše potrebno.  
Problem koji se pojavio u ovom istraživanju jest nedovoljna zainteresiranost muškog 
spola za volontiranje i uključenje njih samih u volonterske udruge. 
Rezultati istraživanja prikazani su grafovima 1.– 10. 
Graf 1. prikazuje odgovor na anketno pitanje br. 1. „Volontirate li“?, a dobiveni 
rezultati pokazuju da od ukupnog broja ispunjenih anketa 57, njih 19 volontira, dok ih 
38 ne volontira. 
Grafikon 1. „Volontirate li“? 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje 
Graf 2. prikazuje odgovor na anketno pitanje br. 2 „Koliko često volontirate“?,  a 
dobiveni rezultati ukazuju da ih 2 volontira svaki dan, 5 jednom tjedno, 4 jednom 
mjesečno, dok ih 7 volontira jednom u godini. 
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Grafikon 2. „Koliko često volontirate“? 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje 
Graf 3. prikazuje odgovor na anketno pitanje br. 3. „Gdje volontirate“, a dobiveni 
rezultati prikazuju da je najviše ispitanika odgovorilo da nigdje ne volontira, no spremni 
su uključiti se u volonterski rad  u slučaju da im se pruži prilika te pod uvjetom da imaju 
dovoljno slobodnog vremena.  
Grafikon 3. „Gdje volontirate“? 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje 
Graf 4. prikazuje odgovor na anketno pitanje br. 4 „Da ti se pruži prilika, bi li 
volontirao/la. Ako da, gdje?“, a dobiveni rezultati prikazuju da je 84% ispitanika 
zainteresirano za volontiranje, a njih 16% ne bi volontiralo.  
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Grafikon 4. „Da ti se pruži prilika, bi li volontirao/a. Ako da, gdje“? 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje 
Graf 5. prikazuje odgovor na anketno pitanje br.7 „Smatrate li da je volonterski rad 
koristan za zajednicu“?, a dobiveni rezultati prikazuju vrlo pozitivan rezultat jer 96% 
ispitanika se slaže da je volonterski rad koristan za zajednicu,a samo 4% ispitanika se ne 
slaže. 
Grafikon 5. „Smatrate li da je volonterski rad koristan za zajednicu“? 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje 
Graf 6. prikazuje odgovor na anketno pitanje br. 9 „Volontiram zato što...“?, a dobiveni 
rezultati prikazuju da 32 ispitanika volontira zato što žele pomoći onima kojima je to 
potrebno, 2 volontira jer su i sami trebali pomoć drugih, 12 se izjasnilo da volontiraju iz 
nekog drugog razloga, dok je njih 11 navelo neke druge razloge volontiranja. 
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Grafikon 6. „Volontiram zato što...“? 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje 
Graf 7. prikazuje odgovor na anketno pitanje br. 10 „Je li volontiranje uobičajeno u 
okruženju iz kojeg dolaziš“?, a dobiveni rezultati prikazuju da se 56% ispitanika 
izjasnilo da volontiranje nije uobičajeno i njihovom kraju, a 44% ispitanika je dalo 
potvrdan odgovor. 
Grafikon 7. „Je li volontiranje uobičajeno u okruženju iz kojeg dolaziš (obiteljko, radno, 
društveno)“? 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje 
Graf 8. prikazuje odgovor na anketno pitanje br. 14 „Je li volontiranje dobar način kako 
provesti slobodno vrijeme“?, a dobiveni rezultati pokazali su da je većina na numeričkoj 
ljestvici odabrala broj 5, što znači da se u potpunosti slažu da je volontiranje dobar 
način kako provesti slobodno vrijeme. 
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Grafikon 8. „Je li volontiranje dobar način kako provesti slobodno vrijeme“? 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje 
Graf 9. prikazuje odgovor na anketno pitanje br. 17. „Je li potrebno volontiranju pridati 
više pozornosti“?, a dobiveni rezultati prikazuju da su anketirane osobe na numeričkoj 
ljestvici odabrale broj 5 što znači da se u potpunosti slažu da je volontiranju potrebno 
pridati više pozornosti. 
Grafikon 9. „Je li volontiranju potrebno pridati više pozornosti“? 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje 
Graf 10. prikazuje odgovor na anketno pitanje br. 18. „Volontirati mogu samo 
financijski dobrostojeći ljudi.“, a dobiveni rezultati prikazuju da se ispitanici s tim 
uopće ne slažu i zato na numeričkoj ljestvici od 1 do 5 odabiru broj 1 kojim to i kazuju. 
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Grafikon 10. „Volontirati mogu samo financijski dobrostojeći ljudi“ 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje 
Zaključak istraživanja 
Rezultati su pokazali da ispitanici posjeduju vrlo dobro znanje o poznavanju 
volonterskog rada, no vrlo je malen postotak uključenja u volontiranje, pogotovo kod 
muških ispitanika. Ocjena vrlo dobar, za koju se odlučila većina ispitanika po pitanju 
volontiranja, može stvoriti pozitivne predispozicije i tako potaknuti ljude da počnu više 
razmišljati o uključenju u volontiranje i pomaganju  drugima te tako povećati broj 
aktivnih volontera.   
Ispitanici su odgovorili kako je razlog slabog odaziva i priključenja volonterstvu to što: 
a) nemaju dovoljno slobodnog vremena 
b) volontiranje nije uobičajeno u okruženju iz kojeg dolaze 
c) smatraju da volontiraju samo oni koji financijski bolje stoje 
Hrvati bi svakako trebali višak slobodnog vremena provesti u volontiranju za neku 
udrugu i općenito se više upoznati s volontiranjem. Mnogo mladih i osviještenih ljudi  
ne raspolaže s dovoljno informacija o volonterskom radu, a to je jedan od glavnih 
razloga tako slabog odaziva volontera. 
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5. ZAKLJUČAK 
U radu su obrađeni neki podaci kojima se želi dobiti informacija o  kadrovima u 
volonterskim udrugama. Volontiranjem se smatra dobrovoljno ulaganje osobnog 
vremena, truda, znanja i vještine kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit 
druge osobe ili za opću dobrobit. Volonteri su osobe koje rade bez novčane nagrade ili 
drugog potraživanja, ako Zakonom nije drukčije određeno.  
Rad se sastoji od 5 poglavlja. U radu su obrađena četiri skloništa. Sklonište za 
životinje „Prijatelji“ i udruga za zaštitu mačaka „Sklonište Dobrote“ nalaze se na 
području Međimurja, udruga „Mijau“ u Rijeci i udruga „Pobjeda“ u Osijeku. Zaključuje 
se da su međimurska skloništa u daleko boljem položaju od riječkog i osječkog 
skloništa. Na temelju istraživanja zaključuje se da udruga „Sklonište dobrote“ raspolaže 
s najvećim brojem volontera (19) starosti od 20 do 35 godina i s ujedno najviše 
zarađenog novca skupljenog u dobrotvornim akcijama (5 680 kuna). Slijedi sklonište za 
životinje „Prijatelji“ koje raspolaže s 10 volontera (28 - 55 god.), 5 radnika (28 - 46 
god.), koordinatoricom rada, a na čelu je voditeljica skloništa. Na osnovi održanih 
akcija sklonište je ostvarilo prihod od 5 510 kuna. Udruga „Mijau“ Rijeka i udruga 
„Pobjeda“ Osijek nadaleko zaostaju za međimurskim skloništima kako u broju volontera 
tako i u broju održanih akcija te ostvarenim prihodom na održanim akcijama. 
U radu su korišteni rezultati upitnika koje su ispunili studenti Menadžmenta turizma i 
sporta u Čakovcu i ostali ispitanici različite životne dobi iz Međimurske županije. 
Rezultatima istraživanja utvrdilo se da je navedenu anketu ispunilo 82% ispitanika 
ženskog spola i 18% ispitanika muškog spola, najčešće u dobi od 20 do 25 godina. Na 
pitanje volontiraju li ili ne, 64% ljudi je odgovorilo potvrdno, a 36% negativno. 
Rezultati su pokazali da ispitanici imaju vrlo dobro znanje o volonterskom radu, no 
unatoč vrlo dobroj ocjeni ispitanika, broj aktivnih volontera vrlo je malen. Prema 
navodima ispitanika razlozi slabog odaziva volontera  jesu: manjak slobodnog vremena, 
volontiranje nije uobičajeno u okruženju iz kojeg dolaze i financijsko stanje. 
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